















Legislation process of the draft on Groundwater Preservation  
Act and summary of general discussions of the symposium 




























































































　この要望を受けて，第 1回の WG が2014年12
月 6 日に開催され，第 2回分科会への対応方針に
ついて協議を行うとともに，三好試案についての








「地下水学会からの提言（2014年 7 月 1 日）に基
づく地下水保全法（仮）への意見」を取りまとめ
た（日本地下水学会水循環基本法 WG，2014b）。





























































































































































































































































































































































































































































WG 配布資料04：水循環基本法 WG 委員就任依頼．




































Future Earth (2013): Future Earth Initial Design: Report 
of the Transition Team. International Council for 
Science Union (ICSU), Paris, 98p.
（受付：2015年11月10日，受理：2016年 5 月27日）
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参考資料 4  起草委員会に提示した「地下水学会案」 
























































































































































































































  （地下水採取の許可基準） 






  一 その地域の地下水の賦存状態及び総合的水需給に照らして、地下水の採取        量及び
用途が適正でないとき。 
  二 広範囲にわたり、地下水の水位の低下又は水量の減少を発生させるおそれがあるとき。 
























































  （雨水浸透促進特別区域の指定） 
第二十七条 地下水保全管理者は、土地の改変により雨水の地下水涵養が損なわれることに対し
て、地下水涵養の確保が必要な区域を、雨水浸透促進特別区域に指定することができる。 





















  第十章 自然災害時等における地下水の供給 
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